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并且 Μ :> 与 Θ 37 59 3 57 网络和
, Χ ; 2 Η 网络等传统网络应用背景和技术要求也不完全一
致
,
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。 ⊥ :_ ( 不能很好地处理短暂
的拥塞并且不适用于大规模网络或异构节点网络
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据包 & 1 ϑ Ξ , 还通过闭环多源速率调节来保证基站单位时
间吞吐量满足应用准确性 Ν8 Χ5 /8 七Ο ∃的要求
Π
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络传输的效率和公平性 Χ 和 ΦΓ 3 Α 一样4% 0.


















然是 Λ Μ< 应用的最重要挑战
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节点 Α 和 Θ 根据各自缓
冲队列使用情况按一定策略降低发送速率 Χ 收到拥塞反馈的
下游节点 3 根据本地策略来决定是否提高拥塞节点Φ 的发






和应用准确性要求Ν∋ Σ, )−9 Ο的比较结果确定源速率调节
。
且如果上游节点速率降低幅度过大还会引发 Φ Γ 3 Α 的多源
速率调节操作
,


































































忿十 △−Ο 兰 时
,
节点 ‘在当前 △− 内将发生拥塞
。
如果




















































































那么可以根据上一个 △ − 内的信道使用情况和上游节点发
送速率来估计当前缓冲区的变化范围
,






















































































还能通过调节原速率来满足应用数据准确性Ν∗. Σ,). −9 Ο的
要求
;







向其上游节点继续发送拥塞通知 Χ 如果 。 是源节点
, 。 把发
送速率减半# Ζ日.∃ ∋ 要求检测到拥塞消息的上游节点 “ 停止
向拥塞节点俪发送数据
,

















, [ , ∋ − ∴ (/ ], −Ο 的个数低于或高于应用要求时所进行的
基站到源节点的速率调节
。
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 Ξ  5 ! 的正方形
,
> 个节点随机均匀分布Χ 路由协议
使用 3 3 2,司
,
每个事件数据包尺寸为  !∀ Ζ9−
, , .∋− ,& ,0 − 消息
包尺寸为 ⎯饰 −,
=













源节点速率为  ! 数据包 ⊥0 Ν∋∀ ! 中∀ !
;




























































Φ Γ3 Α 在
仿真进行到第 ∀0 时开始缓解拥塞并将丢包率控制在约 ! !
数据包⊥
, , 本文机制在第 ⎯0 时开始缓解拥塞并将丢包率控



























和图 > 的实验结果说明本文机制比 ΦΓ 3 Α 具有更好的能
源有效性
。
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